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MARTIAS ADRIANSYAH. The level effectiveness of cooperation between Sang 
Hyang Seri., ltd (Persero) UBD.Kulon Progo with the member of farmers seeds of 
Inpari 13 rice plants in the Village of Banguncipto, Sub-district Sentolo, District 
Kulon Progo. Under direction by: BUDI WIDAYANTO and SITI HAMIDAH. The 
purpose of this research was analyzed levels of the effectiveness of cooperation and 
analyze advantage. The method is applicable in case study, using analysis descriptive 
with by using score scale likert and analysis of the benefits.  A method of determining 
the respondents with a method of the census, With respondents 80 people of the total 
a member of the farmers. The results showed that the level of the effectiveness of 
cooperation with score average 36,13 included in the category of being. The total 
production of 311.650 Kg. with average production per ha 7.422 Kg/ha with profit 
total farmer groups is Rp. 962.502.471 with profit total per ha is 
Rp.1.825.655.713and profits average per ha is Rp. 22.820.696 which means benefits 
obtained husbandman high. 
 
















MARTIAS ADRIANSYAH. Tingkat Efektivitas Kerjasama PT. Sang Hyang Sri 
UBD. Kulon Progo dengan kelompok tani penangkar benih padi Inpari 13 di Desa 
Banguncipto, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Pembimbing :    BUDI 
WIDAYANTO dan SITI HAMIDAH. Tujuan penelitian ini Menganalisis tingkat 
efektivitas kerjasama dan menganalisis keuntungan. Metode yang digunakan adalah 
Studi Kasus, menggunakan analisis deskriptif dengan penyekoran Skala Likert dan 
analisis keuntungan. Metode penentuan responden dengan metode sensus, dengan 
responden 80 orang dari total anggota kelompok tani. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa tingkat efektivitas kerjasama dengan sekor rata-rata 36.13 termasuk dalam 
kategori sedang. Total produksi sebesar 311.650 kg dengan produksi rata-rata per 
hektar 7.422 kg/ha dengan keuntungan total kelompok tani adalah Rp. 962.502.471 
dengan keuntungan total per hektar adalah Rp.1.825.655.713 dan keuntungan rata-
rata per hektar adalah Rp. 22.820.696yang berarti keutungan yang diperoleh petani 
tinggi. 
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